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Choral Miscellany RecitalNovember 8, 2016, 5:00 p.m.Lyle Anderson, Director
Vocal Arts EnsembleTyler Dellaperute, pianist
I Can See Clearly Now . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Johnny Nash, arr. Kirby Shaw
Just the Way You Are . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billy Joel, arr. Alan Billingsley
Pompeii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dan Smith, arr. Jacob Narverud
Reap What You Sow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pepper Choplin
Matthew Crickard, soloist
The Splendor of His Holiness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eric Anderson
Abraham Portman, soloist
Concert ChoraleHannah Rinehart and Audrey Rutt, pianists
Clap Your Hands Together . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  David Rasbach
Ndikhokhele Bawo (My Father Paid for Me) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  arr. Michael Barrett
Kelsey DePree, soloist
A Mighty Fortress Is Our God . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Air attributed to Martin LutherChoral Paraphrase by Carl F. Mueller
I Will Rise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chris Tomlin, Jesse Reeves, Louie Giglio, and Matt Maherarr. Craig Courtney and Lynda Hasseler
Rebekah Erway, Lauren Fox, and Jordan Fredericks, soloists
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